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Abstract 
 
This thesis is a pragmatic analysis of Chinese/English code-switching in Chinese 
American writer Amy Tan’s “The Joy Luck Club” on the basis of adaptation model of 
code-switching. The object of the study is to find a systematic and coherent account of 
Chinese/English code-switching as a result of the adaptation to linguistic reality, social 
conventions and psychological motivations. 
The theoretical framework of the present study is based on Yu Guodong’s 
adaptation model of code-switching (2001), utilizing Jef Verschuren’s theory of 
linguistic adaptation (1999). Verschuren defines pragmatics as a general perspective on 
linguistic phenomena and he develops the theory of adaptation on the grounds that 
language use consists of the continuous making of linguistic choices. Qian Guanlian 
(2003) holds the opinion that the pragmatic perspective and Adaptation Theory 
constitute a whole and coherent theoretical framework of pragmatic analysis. Yu 
Guodong’s adaptation model of code-switching study argues that code-switching is the 
realization of language users’ making linguistic adaptation, categorizing the 
phenomenon of code-switching into three kinds: code-switching as adaptation to 
linguistic reality, code-switching as adaptation to social conventions, code-switching as 
adaptation to psychological motivations. 
The present study adopts the adaptation model to make a preliminary exploration 
of code-switching in The Joy Luck Club, and the whole thesis includes two parts. 
The first part is the theoretical review of code-switching. Since 1970s, many 
linguists have explored this phenomenon from different linguistic approaches, 
including sociolinguistic, psycholinguistic, grammatical, conversational analysis and 
pragmatic approach. The last approach is strong and comprehensive enough to cover 
the complexity and subtlety of code-switching because it considers linguistic, social, 
cultural and cognitive factors, which the other four approaches can not fully expound. 
The second part is the detailed analysis of the complexity, functionality and 
dynamics of Chinese/English code-switching in The Joy Luck Club on the basis of Yu 
Guodong’s adaptation model of code-switching. After introducing the writer Amy Tan 
and The Joy Luck Club, it demonstrates with sufficient examples that Chinese/English 
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code-switching as adaptation to linguistic reality, social conventions and psychological 
motivations. 
The study intends to develop a better understanding o f code-switching in The Joy 
Luck Club as well as to enhance the appreciation of the novel. Through analyzing those 
examples, readers can grasp the theme and make a clear understanding of the 
characters. The study develops a new perspective to appreciate novels, and through 
analyzing phenomena of code-switching, readers might have a comprehensive 
understanding of the theme the author intend to depict and a deep appreciation of the 
traits of all the main characters. 
 
Key words: code-switching; adaptation model; The Joy Luck Club
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摘  要 
 
本文采用于国栋的语码转换顺应性模式作为理论框架，对谭恩美的小说《喜
福会》中的中英文语码转换现象进行了系统的语用诠释。本研究旨在更好地证明
小说中人物进行中英文语码转换是对语言本身、社会规约和心理动机的顺应。 
本文的理论基础是于国栋的语码转换顺应性模式，该模式是基于 Jef 
Verschuren“语用顺应论”上所产生的。Jef Verschuren 的“语用顺应论”认为顺应论就
是人类在语言使用中不断地进行语言选择，语码转换是选择的结果。于国栋的语
码转换顺应性模式，认为语码转换是交际者进行语言顺应的具体表现，并将语码
转换分为对语言本身的顺应、对社会规约的顺应和对心理动机的顺应这三种类
型。 
本文用顺应性模式来解释《喜福会》中的语码转换现象，中心论述分为两大
部分。 
第一部分是对语码转换的研究进行回顾。自 20 世纪 70 年代以来，语码转换
受到了诸多语言学家的关注，出现了社会语言学、心理语言学、语法、会话分析
和语用学研究路向。 其中语用学研究路向综合考察了语码转换的语言学、社会
和认知等要素，而这些却是其他研究路向所不能解释的，所以语用学研究路向被
视为是最全面和具有最强解释里的一种路向。 
第二部分是对《喜福会》中的中英文语码转换现象进行具体分析，引用了大
量例子说明作者在写作中安排小说中人物进行语码转换是对语言本身、社会规约
和心理动机的顺应。 
本文从语码转换这个角度来解读小说《喜福会》，通过大量的具体例子分析，
读者可以深入地理解小说的主题及人物的内心思想。从语码转换这个全新的角度
来分析文本，有助于读者加深对文中人物性格的把握，从而更好地理解文本。 
 
关键词：语码转换; 顺应模式; 《喜福会》
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Introduction 
 
Code-switching, the alternate use of two or more languages or language varieties 
in the same utterance or conversation is one of the most common language phenomena 
in the world. As an inevitable and natural consequence of frequent language contact in 
the world nowadays, code-switching frequently exists among the people who acquire 
languages and dialects different from their native ones. It is common for people to use 
several languages or language varieties in the course of daily conversations, literary 
works, television programs, advertisements, Internet and so on. 
Because of the complexity and importance of code-switching, it has been the 
focus of various research fields, for example, sociology, anthropology, linguistics. In 
the field of linguistics, researchers from many subfields, ranging from sociolinguistics, 
psycholinguistics, conversational analysis, grammatical field to pragmatics have 
studied code-switching. These approaches have different focuses. Sociolinguistic 
approach puts much emphasis on social factors which influence code-switching; 
psycholinguistic approach explores how language users’ mental process operates 
code-switching; conversational analysis approach pays more attention on the analysis 
of sequencing conversational turns of code-switching; the grammatical approach 
focuses on searching for the universal linguistic or syntactic constrains functioning in 
the switching between two languages, and pragmatic approach has an overall 
consideration of various factors that influences language users’ code-switching. 
Among the linguistic subfields, the Adaptation Theory from the pragmatic 
perspective is more convincing and promising. It was put forward by Jef Verschueren 
(1999) in his book Understanding Pragmatics, which defines language use as an 
adaptable and negotiable process of making linguistic choices, both in production and 
in interpretation, from a variable range of options in an interactive effort at generating 
meaning.  
 
1. Significance and purpose of the study 
The Joy Luck Club is the representative work of Chinese American writer Amy 
Tan. It was an instant shock after its publication. Many critics have appreciated it from 
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various perspectives, while this thesis tries to explore it from a new angle. In this novel, 
some characters frequently engage in Chinese/English code-switching in their 
narrations and conversations. Some Chinese words are presented by the Wade-Giles 
Romanization system, and some English words are marked by Tan with “she said in 
Chinese” to remind readers the articulation of Chinese. 
The study investigates some Chinese/English code-switching examples in The Joy 
Luck Club; therefore readers can develop a better understanding of this novel. The 
present research aims to present a detailed and systematic analysis of code-switching 
in The Joy Luck Club with the purpose of analyzing the pragmatic functions of 
code-switching in characters’ narrations and conversations. Through exploring the 
various linguistic phenomena, it follows some pragmatic rules. Code-switching is an 
important strategy used by Amy Tan to deepen the theme of her novel. 
With the above considerations in mind, we are determined to achieve the 
following purposes in the present study. First, we attempt to discuss the categories and 
functions of Chinese/English code-switching in The Joy Luck Club by utilizing Yu 
Guodong’s adaptation model of code-switching based on Verschueren’s linguistic 
Adaptation Theory. Secondly, we tend to give illustrations on how Yu Guodong’s 
adaptation model operates in the Chinese/English code-switching and to affirm that the 
application of the model in literary criticism and appreciation is practically feasible. 
 
2. Methodology of the study 
Methodologically speaking, the present study is both theory-driven and 
data-driven, and it involves qualitative method. Theory-driven aims to present a 
pragmatic model to the analysis of code-switching with the possibility of its being 
applied to other languages. Being data-driven means that all the model data are 
selected form The Joy Luck Club. In order to minimize the subjectivity of analysis, a 
quantitative analysis is adopted. 
 
3. The organization of the thesis 
This thesis is made up of six parts, including an introduction, a conclusion and 
four chapters. The first two chapters are the theoretical foundation of the research, and 
the last two chapters are the case study. 
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